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O peróxido de hidrogênio (H2O2) é usado comercialmente 
como água oxigenada. Industrialmente o peróxido de 
hidrogênio é utilizado como alvejante, para clarear tecidos 
e pasta de papel, estas funções são possíveis devido seu 
grande poder de oxidação. Devido a sua utilização em 
vários segmentos das indústrias de transformaç
peróxido de hidrogênio gera um efluente. É de 
conhecimento que esta substância em concentrações 
elevadas pode causar irritação à pele, olhos e vias 
nasais.1 
Sabendo destes riscos, neste trabalho apresenta
desproporcionamento do peróxido de hidro
de um composto de coordenação de ferro (III) com ácido 





Para o experimento utilizou-se uma concentração 10
do cristal do composto de coordenação de ferro (III) c
ácido acetilsalicílico em 25 mL de metanol em um sistema 
totalmente isolado (Figura 1). No erlenmeyer colou
uma solução do composto de coordenação 10
bureta utilizou-se 25 mL de uma solução de peróxido de 
hidrogênio (p.a.). Na sequência, gotejou
sobre o composto de coordenação proporcionando o 
desproporcionamento do peróxido de hidrogênio em 
oxigênio molecular. O volume de oxigênio foi observado 
com precisão, pelo deslocamento da água contido em 
uma proveta imergida, e esta mostraria este volume em 
cm³. 
 
Figura 01 – Sistema isolado para o desproporcionamento 
do peróxido de hidrogênio.
 
Fonte: O Autor (2013). 
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Iniciando o processo observou-
de gás oxigênio. Após 120 minutos de ca
um deslocamento de 40 cm3 de oxigênio molecular, sendo 
que grande parte do oxigênio ficou dissolvido, onde 
liberou-se lentamente o mesmo. Após dois dias de 
liberação lenta de oxigênio percebeu
desproporcionamento de mais de 250 cm³ de
Observa-se na figura 2 o gráfico que representa o volume 
de oxigênio liberado durante o processo de 
desproporcionamento do peróxido de hidrogênio 
catalisado pelo composto de coordenação.
 
Figura 02 – Quantidade de oxigênio molecular em        
cm3 liberado versus tempo. 




O estudo realizado mostrou a eficiência do composto de 
coordenação de ferro (III) como catalisador para a reação 
de desproporcionamento do peróxido de hidrogênio 
transformando-o em água e oxigênio mole
considerar este processo uma alternativa para o 
tratamento deste resíduo industrial que em grandes 
concentrações e proporções pode apresentar grandes 
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